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HEM COMENÇAT UN NOU CURS 
AMB VELLS PROBLEMES 
1.- Ha existit, com cada any, una manca de 
planificació per part de la Direcció Provincial del 
MEC, tant pel que fa referència a l'adjudicació de 
places dels distints col·lectius com a l'escolarització. 
2.- La no aplicació de la Llei de Normalització 
Lingüística, fruit de la manca de col·laboració entre 
la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Ba-
lear i el MEC. Aquest fet suposa un tracte discrimi-
natori i vexatori per a la nostra llengua. 
Esperam que aquest fet no es repetesqui 
a l'hora de la convocatòria del Concurs General de 
Trasllats que enguany preveu, segons l'Ordre de 3 
d'octubre (BOE 9.10.86), que es podran establir els 
requisits legalment exigibles en raó de la cooficiali-
tat d'ambdues llengües. 
Hem exigit a les institucions responsables 
el compliment de la Llei de Normalització Lingüís-
tica: equiparació d'horaris, obligatorietat del català 
a FP-2 i COU i que s'anomenin el nombre suficient 
de professors per impartir dignament el català pel 
curs 86-87. 
3.- A l'adjudicació de places d'interins d'EGB 
vàrem defensar els següents criteris: 
a) Defensa del lloc de treball de tot el col·lectiu. 
b) Rebutjar les normes dictades pel MEC. 
c) Intentar negociar un barem a on els serveis 
fenguessin prioritat sobre altres factors. 
Negociació avortada per part del MEC. 
d) El MEC va aplicar la normativa dictada que 
significava l'acomiadament de tots els in-
terins que no haguessin fet feina al curs 
83-84. 
e) Per la nova contractació es tenien en comp-
te, entre altres factors, haver aprovat par-
cialment les oposicions, l'experiència do-
cent (tant a pública com privada), etc. 
f) L 'STEI ha defensat des de sempre l'equipa-
ració de serveis docents. 
g) Aquesta defensa, rebutjant l'acomiadament, 
ha suposat, dissortadament, una recol.loca-
ció dins una llista de 117 interins que no 
tenen garantit un lloc de treball. 
h) Culpam d'aquesta situació a l'Administració 
Central i proposam les mesures següents: 
— Ampliació de les plantilles dels centres 
de 8 o menys unitats amb un professor 
de suport. 
— A tots els centres, dotació del personal 
suficient perquè els càrrecs unipersonals 
puguin exercir la tasca exigida pel propi 
Ministeri. 
— No als dobles torns a través d'una ade-
quada política de construcció. 
— Negociació dels barems amb els sindi-
cats, etc. 
4.- Un any més no hi haurà ELECCIONS 
SINDICALS. 
Un any més el nostre salari perdrà poder 
adquisitiu. 
Un any més veurem les conseqüències ne-
gatives de la C A R R E R A DOCENT: 
A on és el miserable augment de 2.400 pes-
setes mensuals brutes??? 
A on les millores materials que la signatura 
de l'acord comportava??? 
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1a V A L O R A C I Ó DE L ' E S T A T U T DEL PROFESSORAT 
El texte que el Ministeri d'Educació ha entre-
gat al Sindicat significa la concreció del Preacord 
de maig del 86, preacord que la UCSTE no va signar 
pel seu rebuig al sistema de graus, malgrat això la 
nostra participació en la discussió d'aquest esbor-
rany d'Estatut del Professorat hauria d'estar guiada 
pels següents objectius: 
1.- Limitar al màxim els efectes negatius de 
la implantació del sistema de graus pel que fa refe-
rència a la limitació de les funcions docents dels 
ensenyants de grau I i I I , demanarem que totes les 
activitats internes d'un centre tant d'EGB/EEMM 
estigui a l'abast de tot el professorat per a elecció. 
2.- Deslligar el grau de la mobilitat del pro-
fessorat. 
3.- Rebutjar la filosofia dels graus, al manco, 
haurem d'intentar que totes les comissions avalua-
dores de "mèrits" siguin nomenades democràtica-
ment i les seves actuacions siguin controlades pels 
afectats. 
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